Guia ilustrada para evaluar la severidad de mustia hilachosa en frijol a nivel de campo by International Center for Tropical Agriculture
El objetivo de esta guío es fac ilitar 0 1 investigador lo eva luación de severidad de' 
Mustio Hilachoso en frijol, bajo cond iciones de campo. 
En cada ilustración se anota el porcentaje de ó reo foliar enferma por surco, 
estimado visualmente por personal entrenado. No se pretendió cub ri r extensiva-
mente todo el rondo de severidad (0-100%), sino presentar ejemp los que el 
investigador utilice para famil iarizarse con este sistema de evaluación. 
Dependiendo del p ropósito de la evaluac ión, la cantidad de tejido enfermo 
puede expresarse como porcentaje o transformarse a g rado de severidad, de 
acuerdo a la escala recomendada por ClAT (CIAT 1987), la escala de Horsfa ll y 
Barra t u otras de mayor p recisión (Berger 1985). En cualquier caso, la meta es 
obtener la mejor evaluación posible. 
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Direrenles porcenlajes d.e severidad de la mustia 
hilachosa , causada· por Thanatephorus cllcumeris 
Frank Do nk :=: Rhizoctonia solani Kün, usados 
para eva luar ger moplasma a nive l de campo . 
Fo tog rafía: Maria Rosario Rojas J .; Gustavo Fr ías T. 
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